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RESUMEN  
 
El presente trabajo es de tipo descriptivo correlacional, cuyo objetivo principal 
ha sido el determinar la relación entre estilos de crianza y la adaptación de 
conducta en alumnos del primer año de educación secundaria de una 
Institución Educativa del nivel Primario y Secundario de Menores, del Distrito 
de José Leonardo Ortiz, durante el año 2012. De una población de 200 
adolescentes, se seleccionó una muestra de 102, de los cuales 02 fueron 
excluidos por inasistencia y dificultad en su ubicación; a dicha muestra se les 
aplicó la Escala de Estilos de Crianza para adolescentes de Steinberg y el 
Inventario de Adaptación de Conducta (IAC) de Victoria de la Cruz y Agustín 
Cordero. Los resultados indicaron que los adolescentes de la Institución 
Educativa antes mencionada, percibían a sus padres en cuatro bloques 
definidos como autoritarios, negligentes, permisivos y autoritativos, con un 39, 
22, 21 y 18 % respectivamente; y, en un nivel promedio en la mayoría de las 
escalas de la adaptación de sus conductas. Asimismo se hallaron relaciones 
significativas al nivel de 0.05 entre estilos de crianza y las escalas de 
adaptación de conducta. 
 
